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rung von 1446 
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Anämie und Flugreise 1124 
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Androgene statt Anabolika, im-
potente Sieger durch 1041 
Andrologie, Doppelblindversuch 
in der 1275 
- Entwicklung und Stellung der 
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Angina pectoris, Beta-Rezepto-
renblocker bei 1461 
- - und Flugreise 1124 
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Arteria carotis communis, Ver-
schlüsse 969 
- - interna, Stenosen 967 
Verschlüsse der 967 
- subclavia, Verschlüsse der 969 
Arthrogrypose und Klumpfuß 
1153 
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Arzneimittel, Resorption von 
1005 
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Arzneischäden an der Lunge 
1667 
Arzt, Ausbildung zum 1337 
- als Ehe-Zerberus? 1279 
- Legitimität und Legitimation 
1339 
—Patienten-Verhältnis in der 
Zukunft 1206 
Arztbild, überkommenes 1339 
Ärzte warnen vor Ärzten 1435 
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1282 
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Ärztinnen in Zahlen 1363 
ärztliches Gespräch in der Allge-
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Atemfläche, Reduktion"der 1254 
Ateminsuffizienz bei Fettembo-
lie-Syndrom 1431 
Atenolol 1462, 1557 
Atosil 1352 
Atropin, Vergiftungen durch 
1493 




Ausbildung zum Arzt 1337 
Außenseitermethoden in der All-
gemeinpraxis 1620 
Autoaggressionskrankheit 1521 
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1603 
Autogenes Training 1289 
Autoimmunphänomene und Fer-
tilitätsstörungen 1584 
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ter 1081 
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Bandscheiben-Ischias 1707 
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Beipackzettel 1068, 1069, 1078, 
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Beta-Methyldigoxin 1353 
- -Pyridilcarbinol 1662 
Betarezeptorenblocker gegen 
Tachykardie der Chirurgen 
1250 
- Therapie mit 1461 
Bezafibrat 1662 
B-Hypovitaminosen, Zungen-
brennen bei 1644 
Biofeedback-Verfahren 1277 







Blastenschub, Therapie des 1282 
Blastomykose 1384 
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Blut, Virusantigene im 1535 




B12-Mangel, angeborener 1484 
Borgat vet. 979 
Botulismus, Ursache für plötzli-
chen Kindstod 1286 




Bromocryptin 919, 1072, 1470 




- Operations-Indikation 911 
Bronchialsekret, Zytologie bei 
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Cefoxitin 913, 1563 
Cefuroxim 913, 1063, 1520 





Cheilitis granulomatosa 1657 
chemische Arbeitsstoffe 1070 
Chemotherapie der akuten 
Leukämien 1280 
- maligner Tumoren 1127 
- mit Nukleosiden 1007 
Chenodesoxycholsäure 1076, 
1183 
Chinin, mutagene Wirkung 1622 
Chlamydia trachomatis 1586 
Chlamydien 1596 












Cholestase, intrahepatische 910 
Cholesterin, enzymatisch gemes-
senes, Normalwerte für 1673 
Cholesterinmangel, ein pathoge-
netischer Faktor 1239 
Cholestyramin 1492, 1662 
Cholezystektomie, Regional-
oder Allgemeinanästhesie bei 
943 
Cholezystographie, sonographi-

















rauchen bei 1076 
Clobazam 1250, 1510 
Clofibrat 1662 











sen bei 1247 
Zungenbrennen bei 1645 
Complamin 1004 
Computer-Angiographie 1106 
—Tomographie 1145, 1281 
Conn-Sjndrom 963 
Conray 60 935 



















Defibrinierung mit dem Schlan-






Depressionen, Häufigkeit 1629 
dermatologische Indikationen 
zur Interruptio 1626 
Dermatophyten, Hautkrankhei-
ten durch 1379 





veränderungen bei 1656 
Neuropathie- und Enzepha-
lopathierisiko bei 1425 
Zungenbrennen bei 1644 
diabetische Angiopathie 1071 
- Neuropathie oder Tabes 1402 
Dialyseeinheit, tragbare 1479 
Diamox 945 
Diazepam 1025, 1029 
Diazoxid 1213 
Dichloräthan, mutagene Wir-









gene Wirkung 1622 
Dinatrium cromoglicicum 1269 



















und Verteilung 1012 
Doppler-Ultraschall-Sonogra-
phie bei Beinvenenthrombosen 
1515 
Down-Syhdrom bei älteren Müt-
tern 1184 
Doxycyclin 1033, 1183, 1610 
- Sputum-Konzentrationen 
nach 1033 
Drogensucht, Entwicklung und 
Bekämpfung in den Jahren 
1975-1976 933 
DTIC 1128 
Ductus choledochus, T-Drainage 
1573 
Dumping-Syndrom, Beeinflus-
sung mit Pankreon 1717 
Dünndarmresektionen, subtota-
ler, im Erwachsenenalter, 












dysfunktionelle Blutungen 1186 
Behandlung 1189 






Dyskinesien, Tiaprid bei Agita-
tionen 1249 
Dyslalie 1299 
Dyspepsie, chronische, orale An-
wendung von Domperidon zur 
Behandlung 1689 
Dysphagozvtose 1056 











heilweisen bei 1247 
Edecrin 1431 
Eingeweidebrüche und Flugreise 
1126 
Eisenanreicherung des Mehls 
1150 
Eisenmangelanämie 1490 
- chronische, Zungenbrennen 
bei 1644 
Eisenmangelzustände, Mund-
winkelveränderungen bei 1656 
Eiweißstoffwechsel bei kardio-
genem Schock 1677 
Ejakulat, Bakterienwachstum im 
1605 
- -Kulturen bei akuter unspezi-
fischer Epididymitis, diagno-
stische Wertigkeit 1305 
- mikrobiologische Analyse 
1600 
- -Untersuchung bei Prostato-
Urethritis 1599 
Elastorrhexis generalisata 1626 
elektrische Felder und Fertili-
tätsstörungen 1552 
Elektrokardiogramm bei Isosor-
biddinitrat retard 1089 









Encephabol 1009, 1263 
Endokarditis, infektiöse 1398 
Endometrium, Befunde in der 
Postmenopause nach Anwen-
dung von Östrogenen 1370 
- blastomatöse Erkrankungen 
1190 
- Blutversorgung des 1187 
Endoxan 1298, 1568 
End-zu-End-Endoskopie 1450 












Enzephalopathie bei Diabetes 
mellitus 1425 
Enzymdiagnostik der chroni-




durch Arzneimittel 1667 
Epicondylitis humeri 1159 
Epidermolysis bullosa simplex 
1626 
Zungenbrennen bei 1645 
- dystrophica 1626 














- - Roche 1189 







Ernährung und Dickdarmkrebs 
1551 
- -Herzinfarkt-Theorie 1663 
- und Karies 1634 
- und Mammakarzinom 1483 
Erwachsenendiabetes 1476 
Erythematodes visceralis 1406 
Erythromycin 919, 1049, 1562, 
1610 
Erythrozyten-Manipulation, 
Atemhilfe durch 1514 











Exfoliatio areata linguae, Zun-
genbrenfren bei 1644 
Extrauteringravidität 1192 
F 
Familie, Bedrohung der 1552 
Famulatur 1360 





Farmacyrol forte 1189 
Faulecken 1656 
FDA, Erfolgsbericht der 1240 
Fehldiagnosen und Fehldeutun-
gen in der Allgemeinpraxis 
1042 






sche Felder 1552 
- Pathogenese 1601 
- Prostatitis als 1584 

















flugmedizinische Probleme des 
Massentourismus 944 




phylaxe durch 1633 
5-Fluorouracil 1128 
Fluor vaginalis, Metronidazol 
gegen 1183 
Flupentixoldihydrochlorid 927 
Flüssigkeit im Abdomen 980 
Foligan 1006 
1978 Sachverzeichnis XVII 











Frubiase Calcium forte 1169 
Frubienzym 999 
Frühgeborenes, krankes, Pflege-
maßnahmen bei 920 
Frühschwangerschaft, Blutun-
gen in der, Behandlung 1191 
Fulcin S 1005 
Furosemid 1353, 1629 
Fußdeformitäten, angeborene 
1153 
Fußmykose, Prophylaxe 1381 










Gallenwege, Beurteilung des 
funktionellen Zustandes bei 
chronischer Hepatitis 1533 
Gammopathie 1935 
Ganzheitsmedizin und psychoso-
matische Medizin 914 
Gastrektomie, partielle 1711 
Gastrodiagnost 1679 
gastroduodenale Perforationen, 
operative Versorgung 1301 
Gastroduodenalulkus, akut per-
forierendes, Ergebnisse der 
operativen Versorgung 1301 





















mentöse Beeinflussung 1241 
- des Menschen, Wirkung von 
Pvritinol auf die 1263 
Gelbfieber-Impfung 945 
Genchirurgie 1481 
genetische Schäden durch Che-
mikalien 1622 
- Wirkungen durch Strahlen 
1665 
Gen-Expression bei höheren Le-
bewesen 1479 





Gentamicin 913, 1049 
Geroprotektor 1071 




tive, Legalität der 1046 
Geschmacksschwitzen 931 
Gesichtsfeldeinschränkungen 
durch Ethambutol 996 
Gesichtsschwellungen 1647 
Gesundheitszustand der Jugend 
974 
Gewebsstoffwechsel, Verände-





Gifte am Arbeitsplatz 1070 










Glossitis chronica traumatica, 
Zungenbrennen bei 1645 
- interstitialis, tertiär-luische, 
Zungenbrennen bei 1645 
Gonokokken, penicillinasebil-
dende, Isolierung 1063 
Gonorrhöe 1586 
- asymptomatische 1369 







Griseofulvin 1005, 1381 
Gruppengymnastik und Autoge-
nes Training 1292 
Guillain-Barre-Syndrom, Pa-
rainfluenza Virus Typ 3 bei 
1669 










Haltungsschwäche bei Kindern 
975 
Hämatome, orale Applikation 





schaf ts-Pyelonephritis 1285 
Hämodynamik, venöse, Störun-
gen der 1515 
Hammondiose, serodiagnosti-
scher Nachweis 1459 
Hämophilus-B-Epiglottitis 1057 
Hämorrhoidalleiden in Schwan-
gerschaft und Wochenbett, Be-
handlung des 993 
Harnblase, erweiterte 1024 
Harnröhre, Bakterienflora der 
1598 
Harnröhrenabstrich, Bedeutung 
zur Diagnose der unspezifi-








kaspülungen bei 1630 
- erworbene, Lokalantibiotika: 
ja oder nein? 1081 















diagnostischer Nachweis 1458 
hemo FEC 1096 




- -B, Beruf sausübungs-Verbot 
für Zahnarzt bei ungünstiger 
Serologie 1407 
Hepatitis B, chronische 1535 




- chronische 1521 
- - aktive 1525 
- Enzymdiagnostik 1531 
- Morphogenese 1523 
- - persistierende 1523 
- besondere Verlaufsform 
1541 
Impfung 946 
- Prognose 1511 





- als Analgetikum 1670 
Herpes simplex labialis 1655 
- zoster, Wirkung von Interfe-
ron bei 948 
Herzangst-Syndrom in der tägli-
chen ärztlichen Praxis 923 
Herzerkrankungen, ischämische 
949 
- und Flugreise 1124 
Herzinfarkt bei Arbeitern 1669 
- Behandlung mit Anturano 
1013 
- Hydantoine zur Prophylaxe 
1184 
- Plasma-Östradiol und -Ostron 
nach 1484 




Herzinsuffizienz, akute, nach In-
farkt, Behandlung 1213 
- kindliche, Diagnose und The-
rapie 1351 
- Naturheil weisen bei 1247 
Herzmuskelerkrankungen, Beta-
Rezeptorenblocker bei 1465 
Herzrhythmusstörungen, sym-
ptomatische, Beta-Rezepto-
renblocker bei 1461 
- nach Thoraxoperationen 1255 
Herzsalben 1143 
Herzschrittmacher, Indikationen 
zur Therapie mit permanenten 
1346 





Herztod nach Myokardinfarkt, 




Herzvitium, Zungenbrennen bei 
1645 
Hexachlorophen, Mißbildungen 
durch 1040, 1473 
Hirndurchblutungsmessungen 





Hochdruckkranke, Einfluß von 




hormonelle Störungen und mar-











fektion nach 1558 
Hüftluxation 1155 
Hydantoin 1184 
- -Exanthem 1150 

















- Typ IIa und üb, Dosiswirk-






rapie für Niedergelassene 1661 
Hyperlipoproteinämie 1671 
- Typ IIa, Clofibrat bei 1097 
Hypermenorrhoe, Behandlung 
1189 





- bei Kleine-Levin-Syndrom 
1571 
Hypertonie, Adipositas und 1704 
- essentielle, Beta-Rezeptoren-
blocker bei 1461 
- pulmonale 921 
- renale arterielle, Bemetizid/ 
Triamteren bei 1505 
Hypertriglyzeridämie 1662, 1671 
Hyperurikämie 1405 
- Therapie 1006 






zentrale alveoläre 1049 
Ibuprofen 1220 
Ichthyosen 1627 
Icterus in oder e graviditate 1444 
Ikterus, intermittierender 910 
Imipramin 926, 1076 
Immunität, humorale, Prüfung 
1055 







Immunologie, praktische 1334 
immunologische Untersuchun-
gen zur chronischen Prostati-
tis 1605 
Immunphänomene bei urogeni-
talen Entzündungen 1601 
Immunreaktionen, unspezifische 
1056 







Impfungen für Auslandsreisen 
945 
Imurek 1007 
Im Zeichen des Krebses, Jahres-
rückblick 1978 1694 
Indometacin 1220 






Infektionskrankheiten und ihre 
Abwehr 1559 
- und Flugreise 1126 
Infektionsverhütung im Kran-






Insemination, künstliche, mit 
Kryosperma 1327 
XVIII Sachverzeichnis 1978 
Insulin aus Kolibakterien 1479 
Insulintest bei Duodenalulkus 
956 
- qualitative Beurteilung 955 
Intal 1111, 1269, 1317 
Intensivstation, internistische, 











dikationen zur 1626 
- mit Prostaglandinen 1286 
- und Strahlendosis 1665 
intra-aortale Ballongegenpulsa-
tion bei kardiogenem Schock 
1678 
Intrapulmonale arteriovenöse 
Shunts bei Leberzirrhose 929 
Intrauterinpessare bei Jugendli-
chen 1194 
- Kombination mit chemischen 
Verfahren 1180 
Inulin-Clearance 1419 
Inzest, Häufigkeit 1704 
Irgasan, mutagene Wirkung 1623 
Irrtumswahrscheinlichkeiten 
1117 
Ischialgien, nicht mechanische 
1710 
Ischias antica et postica 1707 
Isoproterenol 1465 
Isosorbiddinitrat retard, Kurz-
und Langzeittherapie mit 1085 
J 






tration nach 927 
Jodprophylaxe, Struma 1549 
Jugend, Gesundheitszustand der 
974 
Jugendliche, hormonale Kontra-
zeption bei 1193 
- post partum 1194 
K 
Kadmium in Nieren von 
Schlachttieren und menschli-
che Gesundheit? 1287 
Kaiserschnitt bei Steißlage 1370 
Kallikrein verbessert Sperma-
Qualität 1621 
Kandidose-Tests bei Säuglingen 
916 
Kardialgie 921 
kardialgisches Syndrom 921 
kardiogener Schock nach aku-








karzinogene Risikofaktoren 1436 
Karzinom-Patienten, DNCB-
Test bei 1027 




















Kind als orthopädischer Patient 
1151 
Kinderlähmung, Anstieg in Eng-





- pneumoniae, Rifampicin bei 
Sepsis durch 1133 
Kleine-Levin-Syndrom, Klinik 
und Pathophysiologie 1571 
Klima bei interkontinentalen 
Flügen 945 
klimakterisches Syndrom 1186 
Klinische Pharmakologie, Teil-
gebietsbezeichnung 1580 
klinischer Versuch, Beweis oder 
Entscheidungsinstrument? 
1115 









Knochenzysten, dentogene 1651 
Kohlenhydratstoffwechsel bei 










Kontrastmittelinjektionen in die 
A. vertebralis, Sehstörungen 
nach 1004 
Kontrazeption, hormonale, bei 
Jugendlichen 1193 





Kopfschmerz, Behandlung 1111 
koronare Herzerkrankung, Iso-
sorbiddinitrat retard bei 1085 






Koronarsklerose und HDL 1557 
Körperfunktionen, autonome, 
Kontrolle 1277 
Kosmetika, mutagene Wirkung 
1623 
- Schäden durch 1044 
Koxarthrose, Behandlung 1215 
- chirurgische Behandlung 1223 
- Differentialdiagnose 1217 
- medikamentöse Behandlung 
1219 




- tuberkulöse 1217 
Krampfanfälle im Kindesalter 
1327 





- Infektionen, Erfassung, Ver-
hütung und Bekämpfung 1411 
Krankenhausfinanzierung, Ge-
setzentwurf zur 1581 
Krankenhauspraktikum 1101 





- Radikalitätsprinzipien in der 
911 
Krebsentstehung 1436 
Krebshäufung, familiäre 1520 
Krebs-Immun-Szintigraphie 
1176 
Krebsmittel Azimexon 1240 
Krebsrisiko bei hormonaler 
Kontrazeption Jugendlicher 
1195 
Krebsrisiko von Süßstoff 1146 
Krupp-Syndrom 1057 




mit intranasalem Spray 1250 
Kunstf ehler-Inspektoren 1109 
Kurzkopf Zahnbürste 1637 
L 










Larva migrans visceralis, sero-
diagnostischer Nachweis 1459 
Laser-Mikroskalpell 1555 












ning für 1149 
Lebertumoren, primäre, Be-
handlungsrichtlinien 1547 






Shunts bei 929 
Leberzysten 980 
Legionärskrankheit 1561, 1701 
Leucovorin 1280 
Leukämien, akute lymphatische, 
Chemotherapie 1280 
- Remissionseinleitung bei 
1280 
- kindliche, Behandjung 1630 
- myeloische, Chemotherapie 
1281 
Leukosen, akute, Mundwinkel-
veränderungen bei 1656 
Levamisol 1369, J59Ü 
Levurosen 1384 
Lexotanil 1029 
Liehen ruber planus atrophi-




brennen bei 1644 
Linolensäure bei Mukoviszidose 
1558 
Lipoproteine im Serum, vaso-
protektive und vasoaggressive 
Eigenschaften von 1671 
Lithium 1629 








Lorenz, Konrad, Evolution des 
Menschen 1039 
Luftkrankheit 944 
Luftwege, obere, Immunstatus 
bei chronischen Infekten im 
Kindesalter 1055 
Luminal 1052, 1352 





- nach Iliofemoralthrombosen 
1516 
Lungenemphysem, bullöses 1259 
Lungenfibrose 1251 




de, Neues in der 1251 
Lungenödem durch Brandgase 
1209 






Luxation des Herzens nach Tho-
raxoperationen 1255 




che akute 1517 
Lymphödem 1517 
Lymphogranulomatose, Zungen-
brennen bei 1645 
Lymphome oder portale Leber-
zirrhose 1588 




















Malabsorption, Kostaufbau bei 
1490 
- Syndrom, Mundwinkelverän-
derungen bei 1656 
Malaria 946 
- und Entwicklungshilfe 1479 
- Impfung 946 
Prophylaxe 979 
- Zungenbrennen bei 1645 
Maldigestion, Therapie 1715 
Mamma-Amputation, psychi-
sche Probleme nach 920 
Mammakarzinom 1186 
- Antiöstrogen-Therapie 1558 
- und Ernährung 1483 
- Grenzen des Schnelltests 1008 
- Haut-Anergie bei 1670 
- Kastration bei 1555 
- Nachbestrahlung beim 1328 
- Operations-Indikation 911 
- Remissionsrate 1130 
- als Systemerkrankung 1008 
Mammographie 917 
Mandrax 934, 1477 
Marburg-Krankheit 1560 
- -Virus-Infektion, Klinik der 
1563 




Maycor retard 1085 
Mediastinitis durch perimandi-
bulären Abszeß 1649 
Medica 1978 1660, 1697 
Medicus matrimonii cerberus 
1279 
Medikamente und Flugreise 1126 
Medikamenten-Prüfungen an 











medizinische Begutachtung 1624 
- Fachdisziplinen, Aufiäche-
rung der 1580 
- Praxis und Ausbildung, Be-
deutung des ärztlichen Ge-
sprächs 1373 
1978 Sachverzeichnis XIX 
Medizinstudium, Vorbildung 
oder Ausbildung 1341 
Megacillin forte 1063 
Megaphagie bei Kleine-Levin-
Syndrom 1571 




Meningitis, eosinophile 1559 





ne partielle 982 





Meralgia paraesthetica 1710 







Methotrexat 1280, 1298, 1630 
- „Lederle" 1192 
- -Lunge 1053 
Methyprylon 1477 
Metiamid 1467 
Metoprolol 1012, 1091, 1462, 
1557 
- antihypertensive Wirkung von 
1091 
Metronidazol 1183, 1593 
- gegen Fluor vaginalis 1183 
Mezlocillin 913 
Miconazol 1209, 1384 
Micoren 1051 
Micronefrin 1058 
Microsporum audouinii 1380 
- canis 1380 
Migräne, Akupunktur bei 1067 




Mikrowellen, Schädlichkeit 1662 
Mikrozirkulation, Störung bei 
kardiogenem Schock 1676 
Milzregeneration nach Splenek-
tomie 1214 
Minocyclin 1562, 1610 
Minprostin E 2 Gel 1191 
Mißbildungen durch Hexachlo-
rophen 1040, 1473 











scher Hepatitis 1534 
Morbus Basedow 1476 
- Bechterew, Therapie 1327 
- Crohn, Therapie 1213 
- Darier 1627 
- Hodgkin, Therapie 1441 
- Ledderhose 1682 
- Paget, Therapie 1704 
- Peyronie 1682 
- Pringle 1626 
- Recklinghausen 1626 
- Waldenström 1567 
Moronal 1610 
Morphin, Vergiftungen durch 
1493 




- Linolensäure bei 1558 
- Zungenbrennen bei 1645 
Multimorbidität und Multimedi-
kation 1243 
multiple Sklerose 1702 
Tumoren bei 1070 
















fe in der 1141 
Myalgien, Zungenbrennen bei 
1645 
Myambutol 995 
Myasthenia gravis 1071 
Plasmapherese 948 
Mycoplasma hominis 1596 
Mycotest Roche 1209 
Mykoallergien 1383 







Zungenbrennen bei 1646 
Myokardinfarkt, Wirkung von 
Pethidin und Pentazocin auf 
Kreislauf und Atmung von Pa-
tienten mit 1311 
- akuter, kardiogener Schock 
nach 1675 
- durch antihypertensive Thera-
pie 1398 
- Frühentlassung nach 1077 
- perorale Nitrattherapie nach 
1629 
Myome 1191 







Naf oxidin 1558 
Nahrung, Kadmium in der 1287 
Nahrungsmittelallergie, Cromo-
glyzin-Behandlung bei 1111 
- Therapie der 1317 






Nebenhoden, Störungen 1602 
Nebennieren, Computer-Tomo-
graphie 1281 











Nerven- und Geisteskrankheiten 




brennen bei 1644 













tion der operativen Revaskula-
risation 1685 
Niereninsuffizienz, Bedeutung 
der Sonographie bei 1023 
- fortgeschrittene, Aussagekraft 








Nitrate, Indikationen 1437 
- Unterdosierung 1696 





















Nystatin 1384, 1610 
O 
Ödeme, posttraumatische, orale 




okkultes Blut im Stuhl, verbes-
serter Test zum Nachweis von 
1095 




gen und Flugreise 1126 
opportunistische Keime 1559 
Oralhygiene 1637 
Orciprenalin 1353 




Organogenese, Bestrahlung in 
der 1666 
Organtransplantation, Immun-
suppression bei 915 
Ornidazol 1213 
Orphenadrin 919 










Osteonekrose des Femurkopfes 
1217 , 
Osteoporose, östrogensubstitu-
tion gegen 1184 
Osteotomie, Indikationen und 
Ergebnisse 1229 
- intertrochantere bei Koxar-
throse 1225 
Östrogene und Karzinomrisiko 
1185 
östrogensubstitution gegen 
Osteoporose nach der Meno-
pause 1184 
Otitis media, Therapie 981 
Ovarialtumor 1010, 1011 





- und IgG-Titer 1250 
- bei Mastopathien 1072 
Ovulen 1189 
Oxacillin 1049, 1133 
Oxyphenbutazon 1220 
Oxyprenalin 1250, 1465 
Oxyprenolol 1250, 1462, 1557 









- Hypoplasie 935 
- Ruptur 977 
- Zystadenom 961 
- (pseudo)zysten 980 
Pankreasfibrose, zystische 935 
Pankreatitis, chronische, Sono-
graphie 1248 




- forte 935 
Panpur 1715 




—Vergiftung bei Kindern 1446 









gnostischer Nachweis 1457 
Parathion, Vergiftungen durch 
1493 
Paratyphus-Impfung 946 
parenterale Ernährung, Glukose 
oder Glukoseersatzstoffe bei 
1285 














- -Oval-Ovula 1180 
Pauwels-Osteotomie 1229 
Pellagra, Zungenbrennen bei 
1644 
Penicillin-Allergien, postmorta-




ken tämme 1063 





kreatitis nach 1679 
Pentamidin 1054 
Pentazocin 1311 
- Wirkung auf Kreislauf und 
Atmung von Patienten mit fri-
schem Myokardinfarkt 1311 
Perazin 926 






und Zerebralschaden 1703 
Pes calcaneus congenitus 1154 
- equino-varus congenitus 1153 
- plano-valgus congenitus 1154 
Pethidin 1311 
- Wirkung auf Kreislauf und 
Atmung von Patienten mit fri-




Pharyngitis, Therapie 999 
Phenhydan 1353 
Phenobarbital 1184 
Phenol, mutagene Wirkung 1623 
Phenoxybenzamin 963 
Phentolamin 1213 





Phlegmasia coerulea dolens 1516 
Phoniatrie, Teilgebietsbezeich-
nung 1580 
XX Sachverzeichnis 1978 
Phosphatase, alkalische, Bestim-
mung bei chronischer Hepati-
tis 1532 
physikalische Therapie bei rheu-





Pille und Partnerkonflikt 1240 
Pilzinfektionen, gynäkologische, 
Therapie 1203 * 
Pimaricin 1384 





Pityriasis versicolor 1384 
Placentex 1175 
Plasmacortisol bei Asthmatikern 
997 
Plasma-Östradiol und -Östron 
nach Herzinfarkt 1484 
Plasmapherese bei Myasthenie 
948 
Plasmozytom 935, 1567 
Plastibell-Methode zur Be-
schneidung 1475 
Plattfuß, angeborener 1154 
Platzer, Elisabeth 1693 
Plazenta-Unterfunktion, abdo-


























nach Grippe 1703 
Polymyxin 1630 
Polymyxin B 979, 981 
Polypektomie 1451 
Porpnyria cutanea tarda 1283 
Postgastrektomie-Syndrom 1705 
Entwicklung der Anschau-





postprandiale Syndrome 1712 
Praeputium turbulentum 1474 
Pravidel 1072, 1470 
Prazosin 1213 
Predalon 1188 
Prednisolon 1280, 1568 







Pre Par 1191 
Prepuerin 1175 
Primogonyl 1188 
Primolut-Nor 1189, 1072 
Primosiston 1188 
Probenecid 982, 1007, 1063 
Progylut 1118 
Progynon B 1189 
oleosum 1188 
- C 1189 
- Depot 1188, 1189 
Proluton Depot 1189 
Propranolol 1462, 1557 
Prosiston 1188 













stik und Harnröhrenbefunde 
bei 1613 
- als Fertilitätsstörung 1584 
Prostato-Urethritis 1591-1618 
chronische bakterielle, Pro-
blematik der Diagnostik 1611 
Grundlagen der mikrobiolo-
gischen Diagnostik 1595 
mikrobiologische Untersu-
chungen 1599 











gnostischer Nachweis 1457 
Prozyklidin 919 
Pseudangina, extrakardiale 921 












Psychopharmaka, Wirkung 1551 
psychopharmakologische Wir-
kungsuntersuchung, Metho-
den und Probleme 1029 
psychosomatische Aspekte der 
chronischen Adnexaffektion 
beim Mann 1615 
- Medizin 1043 
und Ganzheitsmedizin 914 





- Indikationen und Kombina-
tionen in der 1292 
Psychotherapeuten, Gesetzent-
wurf über den Beruf des 1318 
Psyquil 1004 
Pubertätsmagersucht, individu-
alpsychologische Aspekte 1046 
Pulmonalarterienhypoplasie, 
konnatale 1261 
pulmonaler Hochdruck nach 
Thoraxoperationen 1255 
Puri-nathol 1007 
- -Nethol 1281 











Rauchen und Herzinfarkt bei 





nitätstestungen bei 1483 
Rechtsherzkatheterisation bei 







sche Untersuchungen zum 
Vorkommen beim Menschen 
1385 
Replantationszentren 1104 
Resochin 946, 979, 1283 
Respirationssystem, Erkrankun-











physikalische Therapie bei 
1207 
RhoGAM 1191 
Rifampicin 1133, 1562 
Ritodrin-HCl 1191 
Röntgenspätschäden, Zungen-
brennen bei 1645 









Salbutamol 997, 1213 
































Sexualakt als Ichfindung 1319 
Sexualfunktion, Beeinträchti-
gung durch elektrische Felder 
1552 
Sexualhormone in der Schwan-
gerschaft 1174 
Sexualrhythmen, biologische, 
der Frau, Einfluß auf den Zeit-







—T-Drainage des Ductus cho-
ledochus, Komplikationen 
nach 1573 
Simplotan 500 1610 
Sine confectione 1619 
Singultus, Therapie 1104 
sinobronchiales Syndrom 1055 
Sinorytmal 1462 
Sinusitis maxillaris 1055 
Sinusknoten-Syndrom 1465 




- -Delalande 1576 
Sjögren-Syndrom, Zungenbren-
nen bei 1644 
Sklerodermie, zirkumskripte, 




bralschaden oei 1587 
- paretische 1709 
- im Säuglingsalter 1157 
somatische Wirkungen durch 
Strahlen 1665 
Somatostatin 1285 
Sonographie des Abdomens bei 
Verschlußikterus 909 






Soorinfektionen, viszerale 916 
Sotalex 1462 
Sotalol 1462 




Speicheldrüsen, Tumoren 1651 
Speichelsteine 1652 
Spermafruktose bei chronischer 
Prostatitis 1601 
Sperma-Qualität, Verbesserung 



















Sport bei Kindern 983 
- und Lebensverlängerung 1119 
Sportverletzungen bei Squash 
1163 





tragung der Hepatitis B durch 
1309 
Sputum-Bakteriologie 1484 
Squash, Gefährlichkeit 1142 
- Sportverletzungen bei 1163 
Strahlendosis und Interruptio 
1665 
Subklavia-Angiographie, Seh-





Sulfamoxol 1060, 1355 
Sulfanilamid 1060 
Sulfinpyrazon 1007, 101.3 
- zur Verhütung des Herztodes 
nach Myokardinfarkt 1035 








Süßigkeiten, Werbung für 1282 
Süßstoff, Krebsrisiko von 1146 
Swift-Feersche Krankheit, Zun-
genbrennen bei 1646 
Synacthen Depot 997 
Syndaktylie, Behandlung 1442 










amin-D-Mangel bei 1167 















- mit Thymoleptika und Neu-
roleptika 1076 








Schwangerschaft und Flugreise 
1126 
- Hämorrhoidalleiden in der, 
Behandlung 993 
- -Krise für Frau und Mann 
1369 
- -Pyelonephritis, Hämodialyse 
bei 1285 




Stammzelle, multipotente 1396 
Staphylokokken, Penicillin-Re-




dingte, Beeinflussung durch 
Enzym-Substitution 1715 
Stediril 1189 
- -d 1189 
Steinleiden und Flugreise 1126 
Stein-Leventhal-Syndrom 1185 
Steißlage, Kaiserschnitt bei 1370 
Stenokardie 921 
Sterbebeistand auf einer interni-









diogenem Schock 1677 
Stomatitis prothetica, Zungen-
brennen bei 1646 























Tabes oder diabetische Neuro-
pathie? 1402 









mer Diät 1519 








Tetanie, latente, Zungenbrennen 
bei 1645 
Tetanus-Antitoxin human intra-





- -HCl 1033 
40 1033 
Bromelin, Sputum-Konzen-











Thermalquelle, Prüfung im Tier-
versuch 1589 








durch Arzneimittel 1667 
Thromboseprophylaxe mit nied-
rig dosiertem Dextran 60 971 
Thyrotoxikose, Beta-Rezepto-
renblocker bei 1461 








Timolol 1462, 1557 
Tinea pedis 1380 










Tonsillitis, Therapie 999 
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MMW AKTUELLE MEDIZIN 
MMW: Herr Professor Scriba, seit 
vielen Jahren wird die Kochsalz-Jo-
dierung zur Struma-Prophylaxe ge-
fordert, aber passiert ist immer noch 
nichts. 
Scriba: Es stimmt, die Forderung ist 
eigentlich schon Jahrzehnte alt und 
vor drei Jahren hat sich die Sektion 
Schilddrüse der Deutschen Gesell-
schaft für Endokrinologie aufgrund 
einer ausführlichen Studie entschlos-
sen, eine generalisierte Prophylaxe 
mit jodiertem Speisesalz zur Kropf -
Vorbeugung zu fordern. Daß es nicht 
vorangeht, liegt an rechtlichen Be-
stimmungen, die einer solchen Forde-
rung im Wege stehen. Angesprochen 
ist hier das Lebensmittelrecht und be-
sonders eine Verordnung über diäte-
tische Lebensmittel. In dieser sind ei-
ne Reihe hemmender Bestimmungen 
enthalten, u. a. ist vorgeschrieben, 
daß das jodierte Speisesalz, welches 
zur Zeit hergestellt werden darf, nur 
mit dem Warnhinweis „nur bei ärzt-
lich festgestelltem Jodmangel" ver-
kauft werden darf. Zum zweiten: der 
Jodgehalt des jodierten Speisesalzes 
darf nur zwischen 3 und 5 mg pro kg 
liegen und zum dritten die Einschrän-
kung, daß nur mit Jodid jodiert wer-
den darf. 
MMW: Wie hoch sind diese Barrie-
ren? Werden noch mehrere Jahre ver-
gehen, bis sie überwunden sind? 
Scriba: Das hoffen wir nicht. Der 
Bundesgesundheitsrat wird sich dem-
nächst mit der Entscheidung beschäf-
tigen, ob diese drei genannten Barrie-
ren beseitigt werden können. Vorge-
sehen ist, daß der Warnhinweis ganz 
entfallen soll, zum zweiten soll der 
Jodgehalt im Kochsalz so angehoben 
werden, daß pro Kopf und Tag von 
der Bevölkerung 100 mg Jod zusätz-
lich verzehrt wird, wenn das jodierte 
Speisesalz benutzt wird, und zum 
dritten soll in Zukunft mit dem stabi-
len Kaliumjodat statt mit dem etwas 
instabileren Kaliumjodid jodiert wer-
den. Diese drei Maßnahmen würden 
die Voraussetzung dafür schaffen, 
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Prof. Dr. med. P e t e r C . S c r i b a , Medizi-
nische Klinik Innenstadt der Universi-
tät München. 
Jodiertes Kochsalz wird der-
zeit mit dem Warnhinweis ver-
kauft: „Nur bei ärztlich festge-
stelltem Jodmangel". Die Ex-
perten fordern allerdings seit 
Jahren, daß nur noch solches 
Kochsalz auf dem Markt sein 
sollte. Erst dann kann, so ihre 
Prognose, mit einer starken 
Reduzierung der Struma-
Häufigkeit gerechnet werden. 
Bis es so weit ist, müssen 
noch einige Barrieren genom-
men werden. Eine Änderung 
des Lebensmittelrechts ist 
Voraussetzung dafür. Der 
Bundesgesundheitsrat befaßt 
sich demnächst mit dieser 
Problematik. 
daß ein geeigneteres Jodsalz als bisher 
von einem größeren Teil der Bevölke-
rung auf freiwilliger Basis benutzt 
werden kann. 
MMW: Soll künftig das Kochsalz 
grundsätzlich jodiert werden oder 
sollen auch noch jodfreie Salze im 
Handel bleiben? 
Scriba: Die bisher besprochene Än-
derung zielt lediglich darauf ab, die 
freiwillige Benutzung von jodiertem 
Speisesalz zu fördern. Das Bundesge-
sundheitsministerium strebt m. E. an, 
den freiwilligen Verzehr des jodierten 
Salzes zu steigern. Man hat große 
Hemmungen, den Grundsatz der 
Reinheit der Lebensmittel - einer der 
„heiligen" Leitgedanken des Lebens-
mittelrechts - anzurühren. Im Ge-
gensatz zur Schweiz übrigens, wo ei-
ne generalisierte Jodsalz-Prophylaxe 
durchgeführt wird. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Endokrinologie hätte ei-
ne solche generalisierte Jodsalz-Pro-
phylaxe sehr viel lieber. 
MMW: Gibt es Hochrechnungen, aus 
denen zu ersehen wäre, wie stark die 
Strumahäufigkeit reduziert werden 
könnte, wenn man in der Bundesre-
publik eine Jodsalz-Prophylaxe be-
treiben würde? 
Scriba: Die gibt es, und zwar aus 
allerjüngster Zeit. Wenn man wie in 
der Schweiz fast alles verbrauchte 
Speisesalz jodiert, dann kann man mit 
einer ganz erheblichen Reduktion der 
Kropfhäufigkeit rechnen. In der Bun-
desrepublik weisen derzeit etwa 15% 
aller Rekruten eine vergrößerte 
Schilddrüse auf, das ist natürlich re-
gional unterschiedlich (in Bayern sind 
etwas über 30% aller Rekruten 
betroffen). 
In Österreich hatte man bis zur 
Einführung der generellen Jodsalz-
Prophylaxe ähnlich hohe Kropfhäu-
figkeiten oder sogar noch leicht höhe-
re als bei uns und die jüngsten Zahlen 
über die Kropfhäufigkeit bei Rekru-
ten zeigen, daß man jetzt bei unter 
3% angekommen ist. Man kann also 
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mit einer Reduktion um mindestens 
das 5fache rechnen und mir scheint 
das ein lohnendes Ziel für eine ge-
sundheitspolitische Maßnahme, die 
dem Staat nichts kostet. 
MMW: Werden mit der Jod-Prophy-
laxe nicht mehr Hyperthyrosen 
„gezüchtet"? 
Scriba: Sie sprechen das Problem des 
sogenannten Jod-Basedows an. Ich 
habe wiederholt darauf hingewiesen, 
daß das ein zu verschwommener Be-
griff ist, um dem Problem wirklich 
gerecht zu werden. Die Hyperthyro-
se vom Typ des Morbus Basedow 
wird durch die Jod-Prophylaxe nicht 
häufiger. 
Ähnliches gilt für die dekompen-
sierten autonomen Adenome. Das 
sind auch Hyperthyrosen, die behan-
delt werden müssen, unabhängig von 
einer Jodsalz-Prophylaxe. 
Die Schwierigkeiten liegen im Be-
reich der noch kompensierten auto-
nomen Adenome oder ihrer Vorsta-
dien. Hier hat man in der Tat mit 
einem passageren Anstieg der Hyper-
thyrose-Häufigkeit zu rechnen, der-
art, daß diese kompensierten autono-
men Adenome früher manifest wer-
den, als sie es beim natürlichen Ab-
lauf würden. 
MMW: Eine Vorverlagerung also. 
Scriba: Genau darum handelt es 
sich. Man weiß auch über die Inzi-
denzraten dieser Komplikation schon 
sehr genau Bescheid. Auf der australi-
schen Insel Tasmanien wurde gezeigt, 
daß vor der Einführung einer pro-
phylaktischen Maßnahme - und zwar 
mit jodiertem Brot und in einer etwas 
höheren Dosierung, als wir vorschla-
gen - die Gesamt-Hyperthyrose-
Häufigkeit bei 0,3 Promille lag. Un-
mittelbar nach Einführung der Jod-
Prophylaxe stieg diese Quote auf ein 
Maximum von 1,3 Promille an, um 
nach etwa 3 bis 4 Jahren wieder auf 
ca. 0,5 Promille zurückzufallen. Es 
handelt sich also um ein passageres, 
relativ geringfügiges Hyperthyrose-
Zum Thema Struma 
finden Sie auf S. 1565 die Arbeit von 
H. Prinz u. Mitarb. „Zur Struma-Epi-
demiologie anhand einer ambulan-
ten Patientenklienter\ 
Risiko, das wir tragen müssen, wenn 
wir die in ganz anderen Dimensionen 
liegende Verminderung der blanden 
endemischen Struma erreichen wol-
len. Ich möchte darauf hinweisen, 
daß die blande Struma nach allem, 
was wir heute wissen, die Vorkrank-
heit schlechthin für das autonome 
Adenom ist. Die autonomen Adeno-
me, die in der Tat durch diese gerin-
gen Jod-Dosen hyperthyrot werden 
können, sind somit Folgekrankheiten 
der blanden Struma und würden 
letztlich weitgehend verschwinden, 
wenn es gelingen sollte, die blande 
Struma in den Griff zu bekommen. 
MMW: Gibt es Hinweise, daß die 
Häufigkeit der Schilddrüsenkarzino-
me durch eine Jod-Prophylaxe 
zunimmt? 
Scriba: Nein. Insbesondere die 
schweizerischen und österreichischen 
Kollegen haben sich um diese Frage 
sehr gekümmert. Bei Jod-Prophylaxe 
wird ein anderes histologisches Ver-
teilungsmuster innerhalb der Struma-
maligna-Fälle gefunden, und zwar 
derart, daß die prognostisch günstige-
ren Fälle häufiger gesehen werden. 
Hinzu kommt noch, daß es in einem 
Gebiet, in dem keine endemische 
Struma zu finden ist, sehr viel einfa-
cher ist, bereits frühzeitig den Beginn 
einer Struma maligna zu diagnostizie-
ren. Da tun wir uns in einem Gebiet, 
in dem sowieso ein Drittel der Bevöl-
kerung einen Kropf hat, sehr viel 
schwerer. 
MMW: Es war zu lesen, daß die 
Kropf-Häufigkeit auch ohne Jod-
Prophylaxe in letzter Zeit zurückge-
hen soll. 
Scriba: Ich kenne nur die Arbeit von 
M e r t z . Darin hat er die Struma-Häu-
figkeit vor mehr als 10 Jahren in Ba-
den mit der jetzigen verglichen und 
beschrieben, daß in der Tat die Häu-
figkeit in Südbaden auf jetzt ca. 24% 
zurückging. Diese 24% sind aber 
praktisch identisch mit der Zahl, die 
bei den Rekruten des gesamten badi-
schen Gebiets gefunden wurden. Die-
se Zahl ist aber Grund genug, für eine 
Jodierung des Kochsalzes zu plädie-
ren, was Herr M e r t z auch tut. 
MMW: Kennen Sie sonst noch Hin-
weise auf einen eventuellen Rückgang 
der Struma-Häufigkeit in der Bun-
desrepublik? 
Scriba: Einigermaßen saubere epide-
miologische Untersuchungen sind 
mir nicht bekannt. • 
Drittes Herz 
Als erstem Patienten ist dem Ame-
rikaner J e r o m e Y o u n g zum dritten 
Mal ein Herz transplantiert worden. 
Wie die Klinik der Universität Stan-
ford in Kalifornien mitteilte, hat der 
43jährige Y o u n g nach zwei vergebli-
chen Transplantationen jetzt ,,gute 
Chancen für ein langes Überleben". 
Wegen eines schweren Koronar-
leidens hatte Y o u n g erstmals im Mai 
1976 ein fremdes Herz erhalten. Als 
sich darauf am Ersatzorgan dassel-
be Leiden einstellte, übertrugen ihm 
die Chirurgen am 3. Oktober dieses 
Jahres erneut ein Spenderherz. Es 
arbeitete jedoch nur schwach und 
konnte - nach Angaben der Ärzte 
ein seltenes Phänomen - die Kör-
perfunktion nicht aufrechterhalten. 
Drei Tage später wurde Y o u n g zum 
dritten Mal ein Herz verpflanzt. Sein 
Befinden sei gut, hieß es in der Mit-
teilung der Universität. 
Chirurgen in Stanford haben seit 
1968 insgesamt 155 Patienten ein 
fremdes Herz eingepflanzt, 66 von 
ihnen leben noch. 
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